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dbZ rjg dh lekt'kkL=kh; izfØ;kvksa dk Hkkjr dh f'k{kk
ij xgjs fdLe dk vlj gks jgk gSA bl ys[k esa ge ckt+kjksa ds
fodkl vkSj eky ,oa lsokvksa ds vknku&iznku dks [k+jhn&Q+jks[r
ds t+fj, djuss ds ckjs esa ckr djsaxsA ;s ifjorZu vkfFkZd gh
ugha] lkekftd ,oa lkaLÑfrd Hkh gSaA ge dbZ fj'rksa dks cnyrs
gq, ns[k jgs gSa tks fd igys xSj&ekSfnzd Fks vkSj ftuesa vc iSlksa
dk ysu&nsu cgqr egÙoiw.kZ gks x;k gSA bu ifjorZuksa dk f'k{kk
ds jkst+ejkZ ds vuqHkoksa ij Hkkjh vlj fn[krk gS vkSj mlds
mís';ksa vkSj ikB~;p;kZ ij HkhA bl ifjorZu vkSj mlls mHkjrs
dqN lokyksa ij /;ku nsuk t+:jh gSA f'k{kk ds futhdj.k ij
dbZ rjg dh ppkZ,a vkSj fookn mBs gSaA lekt'kkL=kh dgrs gSa
fd ;g f'k{kk dh O;oLFkk esa flQZ ,d lrgh ifjorZu ugha gS]
cfYd Hkkjrh; lekt esa gksus okys ,d cgqr cM+s ifjorZu dk
fgLlk gSA ge fdl fn'kk esa tkrs gSa] mlds dbZ rjg ds ifj.kke
gksaxsA
vknku&iznku vkSj ekuoh; fj'rsz S sz S sz S sz S s
ekSfyd ckr ;g gS fd ge vius vknku&iznku ds }kjk fdl
rjg ds fj'rs vfHkO;Dr djrs gSaA mnkgj.k ds fy,] dqN le;
f'k{kk] ckt+kj dk fodkl vkSj lkekftd la?k"kZ
veu enku
ys[kd ifjp;sss s
tokgjyky usg: fo'ofo|ky; ls ,efQy ,oa ih,pMh djus ds ckn
,dyO;] gkS'kaxkckn ds lkFk yxHkx 3 o"kZ rd dk;Z fd;kA blds
mijkUr vkbZvkbZVh] dkuiqj esa lekt'kkL=k dk v/;kiu fd;kA orZeku
esa vthe izseth ;wuhoflZVh] cSaxyksj esa lekt'kkL=k ds izksQslj gSaA
f'k{kk dk lekt'kkL=k
igys rd Hkkjr ds vf/kdka'k [ksfrgj et+nwj vkSj dkjhxj tc
fdlkuksa ds fy, dke djrs Fks] mUgsa ,d fuf'pr ek=kk esa
vukt fn;k tkrk FkkA tc os fdlku ;k t+ehnkj ds ;gka tkrs
Fks rks muds lkFk ifjokj ds lnL;ksa tSlk O;ogkj fd;k tkrk
Fkk] dqN [kkus ds fy, Hkh fn;k tkrk Fkk] pkgs ;g Hkh bt+gkj
djrs gq, fd os NksVs gSa vkSj gSfl;r esa cjkcj ds ugha gSaA ;g
Hkh vke Fkk fd mudk 'kks"k.k fd;k tkrk Fkk vkSj mudks ekjk
Hkh tkrk Fkk vkSj ;kSfud mRihM+u Hkh gksrk FkkA ysfdu bl
lcds lkFk&lkFk ;s ekU;rk,a pyrh Fkha fd os oQ+knkj lsod gSa
vkSj ekfyd dk uSfrd vkSj /kkfeZd Q+tZ ;g Fkk fd mudk Hkh
/;ku j[ksA f'k{kk T;knkrj FkksM+s cM+s fdlku vkSj O;kikjh dks gh
feyrh Fkh vkSj og dke djus okyksa ds izfr blh rjg ds
O;ogkj fl[kkrh FkhA bl rjg ds laca/kksa dks ,d rjg dk
mRiknu laca/k (production relation) dgk tkrk gS D;ksafd bu
laca/kksa ls ,d [k+kl rjg dh mRiknu O;oLFkk curh FkhA
dke O;fDrxr laca/kksa ds jkLrs fd;k tkrk Fkk] vius ifjokj ds
fy, vkSj vius ekfyd ds fy,] ftlds lkFk v/khurk dk ,d
ikjaifjd fj'rk FkkA ;g fj'rk ogh jgrk] pkgs mlesa xkyh&xykSp
vkSj nqO;Zogkj Hkh D;ksa u gksA bl rjg ds mRiknu laca/k tks fd
lkaLÑfrd vk'k;ksa ij vk/kkfjr Fks vc cnydj osru dk :i
ys pqds gSa] tks fd #i;ksa esa fn;k tkrk gSA iSlksa dk bLrseky rks
lfn;ksa ls gksrk vk jgk gS] exj 'kk;n fiNyh nks 'krkfCn;ksa ls
og vknku&iznku dk eq[; lk/ku cu x;k gSA ekuoh; laca/k
vHkh Hkh egÙo j[krs gSa] exj cgqr lkjh ckrksa esa mudh txg
et+nwjksa dks nh tkus okys nSfud osru us ys yh gSA
dksbZ Hkh lekt cnykoks a ls eqDr ugha gksrk gSA ,d varjky ds ckn bu cnykoks as Z s a s q a s S a s s as Z s a s q a s S a s s as Z s a s q a s S a s s as Z s a s q a s S a s s a
dks lkQ rkSj ij ns[kk tk ldrk gSA ckt+kj dh O;oLFkk us Hkh lekt esa cgqr lss S s S + s s a q ss S s S + s s a q ss S s S + s s a q ss S s S + s s a q s
cnyko fd, gSaA ;s cnyko ljy vkSj ,djs[kh; ugha gS aA tgka ckt+kj us dqN iqjkusS a s S s a S a a + s q q sS a s S s a S a a + s q q sS a s S s a S a a + s q q sS a s S s a S a a + s q q s
ca/kuks a ls eqDr fd;k gS ogha dqN leL;k,a Hkh iSnk dh gSaA f'k{kk ij Hkh ckt+kja s a s q S a q a S S a +a s a s q S a q a S S a +a s a s q S a q a S S a +a s a s q S a q a S S a +
ds vlj ns[ks tk ldrs gS aA ;g ys[k f'k{kk vkSj lekt esa ckt+kj ds tfj,s s s s S a s S s a + ss s s s S a s S s a + ss s s s S a s S s a + ss s s s S a s S s a + s
gksus okys cnykoks a vkSj muds izHkkoks a dh ppkZ djrk gSAs s s s a S s z s a Z Ss s s s a S s z s a Z Ss s s s a S s z s a Z Ss s s s a S s z s a Z S
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eky vkSj lsokvksa dks cukus] vknku&iznku djus vkSj [kir djus fd fof/k;ksa esa t+cjnLr ifjorZu vk;k gSA
ekuo&oSKkfud vkSj lekt'kkL=kh bls le>us ds fy, vDlj dkyZ iksykU;h dh Hkk"kk dk bLrseky djrs gSaA muds
vuqlkj fofHkUu lektksa esa eky vkSj lsokvksa] ftuesa ls f'k{kk Hkh ,d gS] ds vknku&iznku ds rhu eq[; rjhds
gSa & ikjLifjdrk (reciprocity)] iqufoZrj.k (redistribution) vkSj oLrqdj.k (commodification)A buds Hkh dbZ
:i&jax gks ldrs gSa exj vHkh ds fy, buds ckjs esa ljy rjhds ls ckr djsaxsA tc oLrqvksa vkSj lsokvksa dks
HkksX;oLrq (commodity) ds :i esa ns[kk tkrk gS rks mudk ewY; iSlksa esa ukik tkrk gS vkSj mUgsa ckt+kj ds t+fj,
cspk vkSj [k+jhnk tk ldrk gSA ckt+kj os txg gksrh gSa tgka oLrqvksa dks vknku&iznku ds fy, gh j[kk tkrk gS
vkSj tgka mudks cspus vkSj [k+jhnus okys Hkko&rko djus ds fy, vktdy ckt+kjksa esa oLrqvksa vkSj lsokvksa ds ewY;
dks ukius ds fy, bdës gksrs gSaA eq[;r% iSlksa dk gh bLrseky fd;k tkrk gS] exj vny&cny tSlh O;oLFkkvksa
esa ;g ugha gksrkA
ckt+kj esa fdlh oLrq ;k lsok ds ewY;kadu ij vkiwfrZ vkSj ekax dk vlj iM+rk gSA blhfy, vxj ckt+kj
vk/kkfjr vknku&iznku fd;k tkrk gS rks i<+kus tSls dke dk ewY;kadu blls fd;k tkrk gS fd f'k{kdksa dh
vkiwfrZ fdruh gS vkSj mudh ekax fdl rjg dh gSA ,sls esa uki&rksy vkSj vkadM+ksa vkSj iSlksa }kjk r; djus ij
tksj fn;k tkrk gS fd vyx&vyx rjg ds f'k{k.k dk D;k ewY; gSA
tgka vknku&iznku ikjLifjdrk ij vk/kkfjr gksrk gS ogka pht+ksa dk ewY; iSlksa esa eq[; :i ls ugha ns[kk tkrkA
u gh ogka [kqys vkSj izR;{k :i ls Hkko&rko fd;k tkrk gSA tc ,d vPNh cfgu ;k vPNk O;fDr gksus ds ukrs
fdlh dks HksaV nh tkrh gS rks tks vknku&iznku gks jgk gS og eq[; :i ls laca/k gksrk gSA viuh ppsjh cfgu dks
tc eSa lkM+h nsrk gwa rks og dqN fj'rksa dks ifjiDo djus ds fy, gksrk gSA gka] dHkh&dHkh dqN fj'rksa dks fp<+kus
ds fy, Hkh gks ldrk gS vkSj ;g Hkh mEehn gks ldrh gS fd muls okil Hkh dqN diM+s feysaxsA gkykafd oLrqvksa
ds rqyukRed ewY;ksa dk Hkh egÙo gksrk gS] og bl ysu&nsu dk ewy vFkZ ugha gSA ;gka ij ysu&nsu dk lkaLÑfrd
vkSj ikjaifjd egÙo gSA t+:jh ugha gS fd ;g flQ+Z b'kkjs gh gksa] buls gekjh t+:jr dh dkQ+h pht+sa Hkh feyrh
gksaxhA exj ,d lVhd uki vkSj lVhd Hkqxrku bl rjg ds vknku&iznku ls ckgj gSA yksx bldks cgqr gh cqjk
ekusaxs vxj ge fdlh fe=k dks dgsa fd vki esjs 10% T;knk vPNs nksLr cu tk,axs rks eSa vkidks 10% T;knk
vPNk migkj nwaxkA
gekjs thou esa vyx&vyx rjg ds ysu&nsu dh vyx txg gksrh gSA f'k{kk dks vDlj ,d ,slh fØ;k ekuk tkrk
gS tks ikjLifjdrk ij vk/kkfjr gS] fj'rksa ij] ckt+kj ds uki&rksy ij ughaA Hkkjr ds dbZ fgLlksa esa dqN le;
igys rd T;knkrj fo|ky;ksa esa ,sls f'k{kd Fks ftUgsa cPpksa dks i<+kus ds fy, fdlh jbZl }kjk FkksM+s ls iSls feyrs
FksA ;g e/;dkyhu Hkkjr esa vke FkkA ml jkf'k dks ekuns; (honorarium) ds :i esa ns[kk tkrk Fkk] osru ds
:i esa ughaA cPps tks dqN ?kj ls ykrs Fks og f'k{kd dks HksaV gksrh Fkh] mlds dke dh dher ughaA gks ldrk
gS blh lcls f'k{kd dh jksth&jksVh pyrh gks] exj og vyx ckr FkhA ;g ekuk tkrk Fkk fd f'k{kd viuk dke
lkaLÑfrd dkj.kksa ls djrs Fks] iSlk cukus ds fy, ughaA f'k{kd i<+kus dk dke mlls vkus okys lEeku vkSj ,d
lkaLÑfrd /kjksgj dks ft+Unk j[kus ds vkuan ds fy, djrs Fks] exj ,sls Hkh dbZ f'k{kd gksrs gksaxs ftudk xqt+kjk
blds fcuk ugha gks ldrk FkkA
iqufoZrj.k Hkh ,d rjhdk gS yksxksa rd oLrqvksa vkSj lsokvksa dks igqapkus dkA ;g iSlksa ds ysu&nsu ij vk/kkfjr
u gksdj] jktuSfrd vkSj lkaLÑfrd ysu&nsu ij vk/kkfjr gksrk gSA mnkgj.k ml t+ehankj dk gks ldrk gS tks
vius fdjk;nkjksa ls vk, vukt dk ,d cM+k fgLlk vyx djds fo|ky; dks ns nsrk FkkA ;g xq:th dks f'k{kk
ds :i esa cgqr lkjs ifjokjksa dks feyrk FkkA iqufoZrj.k ls tehankj dks lEeku vkSj bT+t+r feyrh Fkh vkSj 'kk;n
jktuSfrd rkdr HkhA mldk ,d vlj ;g Hkh gksrk gksxk fd f'k{kd t+ehankj ds dk;ksaZ ij loky ugha
mBkrk gksxkA
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cktkjhdj.k ls lkekftd ca/kuks a dk ?kqyuks a s a qs a s a qs a s a qs a s a q  (Disembedding of Society)
vkt ds le; esa Hkh ikjLifjdrk] iqufoZrj.k vkSj oLrqdj.k rhuksa fn[krs gSaA lkekftd vkSj lkaLÑfrd laca/kksa
ls ca/kdj ysu&nsu lekt esa yksxksa dks cka/kdj vkSj muds ifjos'k esa tksM+dj j[krk gSA exj T;knkrj ekuo
oSKkfudksa vkSj lekt'kkfL=k;ksa ds vuqlkj] /khjs&/khjs ckt+kj vkSj oLrqdj.k c<+rs gq, fn[k jgs gSaA dkyZ iksykU;h
us bls lekt ds va'kksa ds ?kqyus (disembedding) dk uke fn;k FkkA ?kqyus ls ;g vk'k; gS fd iSlksa vkSj ckt+kj
ds mi;ksx ls yksxksa vkSj lk/kuksa dks cM+h vklkuh ls ;gka ls ogka fd;k tk ldrk gSA
eqnzk ds bLrseky ls ysu&nsu esa dbZ Q+k;ns gksrs gSaA mnkgj.k ds fy,] dYiuk dhft, fd esjs ikl ,d cf<+;k rjcwt+
gS ftlds cnys esa eq>s nks yhVj nw/k pkfg,A esjs nksLr t+Qj dks og rjcwt+ pkfg, rks gS exj mlds ikl cnys
esa nsus ds fy, nw/k u gksdj xsgwa gSA exj eq>s xsgwa ugha pkfg,] eq>s rks nw/k gh pkfg,A ikl esa jgus okys lqjs'k
ds ikl nw/k gS exj mls esjs rjcwt+ esa dksbZ #fp ughaA mls xsgwa pkfg,A ge rhuksa Qals iM+s gSaA iSlksa ds
/khjs&/khjs c<+rs iz;ksx ls gekjh leL;kvksa dk gy fey tkrk gS vkSj gekjs mRikn viuh xksn ls vkt+kn gks tkrs
gSaA ge vius xsgwa] rjcwt+ vkSj nw/k dks ,d lk>s ek/;e] #i;s esa cnydj tks ethZ ys ldrs gSaA ysu&nsu T;knk
ljyrk vkSj vklkuh ls gksuk 'kq: gks tkrk gSA lkekftd ?kqyko ds pyrs dbZ lkjs laca/k vkSj ysu&nsu ca/kuksa vkSj
:f<+;ksa ls fudy tkrs gSaA blls dbZ Q+k;ns gksrs gSa vkSj 'kk;n dqN uqdlku HkhA
ftu [ksfrgj et+nwjksa dk ft+Ø 'kq#vkr esa fd;k Fkk] mudh rks ft+Unxh gh cny xbZ gSA vc os T;knkrj dke
ds cnys esa iSls ysrs gSa] Q+ly dk fgLlk ughaA dbZ txgksa ij] et+nwjh ds ckt+kj (labour markets) mHkj ds vk,
gSa vkSj et+nwj vc vyx&vyx dke nsus okyksa ls ckr vkSj Hkko&rko dj ldrs gSaA muds ikl jkst+xkj ds fodYi
vc ekStwn gSa vkSj ekfyd vkSj et+nwj ds chp tks ikjaifjd laca/k Fks vc det+ksj gks jgs gSaA og laca/k vc egt
osru nsus ds vuqca/k rd lhfer gks x;k gS vkSj mlls cgqr vkxs rd ugha tkrk gSA tc ;g et+nwj vU; txgksa
ij jkst+xkj <wa<+rk gS rks mlds f'kf{kr gksus ls cgqr Q+dZ iM+ tkrk gSA f'k{kk mUgsa ,sls lkaLÑfrd ewY; vkSj
rduhdh dkS'ky nsrh gS ftudh ukSdjh nsus okyksa esa ekax gks ldrh gSA f'k{kk mUgsa u, jkst+xkj ds lzksr <wa<+us esa
enn djrh gS vkSj mUgsa dke esa u, fj'rs vkSj laca/k cukus esa HkhA
[ksfrgj et+nwj vDlj vuqlwfpr tkfr;ksa ls gksrs gSa vkSj et+nwjh ds ckt+kj ds fodkl ls ;g vke gks x;k gS fd
os xkao ls 'kgj esa iyk;u djuk ilan djrs gSaA blls mUgsa viuh iqjkuh fLFkfr ls NqVdkjk feyrk gS tgka mUgsa
fdlkuksa ds lkeus NksVk gksdj thuk vkSj dke djuk iM+rk FkkA tSls dbZ ckj lqukbZ iM+rk gS] yksx xkao esa lj
>qdkdj pyus dh rqyuk esa 'kgj esa fjD'kk [khapdj xqt+kjk djuk ilan djrs gSaA
xzkgd esa rCnhy gksukz s a sz s a sz s a sz s a s
eSa nl lky igys e/;izns'k ds ,d xkao ds cM+s yM+dksa vkSj ukStokuksa ls ckrsa dj jgk FkkA os vuqlwfpr tkfr ds
Fks vkSj ge muds ?kjksa ds ikl [kM+s Fks tks fd xkao ds ckgjh {ks=k esa FksA D;ksafd ge ,d&nwljs dks nks&rhu lky
ls tkurs Fks] blfy, ge vc ogka ds lo.kZ yksx ftl 'keZukd rjhds ls muls O;ogkj djrs Fks mlds ckjs esa ckr
dj ik jgs FksA mUgksaus eq>s jkSaxVs [kM+s djus okys fdLls lquk, fd dSls tc os vius lgikfB;ksa ds ?kj tkrs Fks rks
mUgsa ?kj ds vUnj ugha cqyk;k tkrk Fkk vkSj pk; ;k ikuh ds fy, Hkh ugha iwNk tkrk Fkk vkSj vxj pk; nh
Hkh tkrh Fkh rks VwVs gq, I;kys esa nh tkrh FkhA mudh dgkfu;ksa ls nq[kh esjh ut+j xkao ls xqt+jus okyh lM+d
ij xbZA ogka gekjs lkeus ,d VSDlh #dhA b/kj VSDlh dk eryc Fkk ,d thi tks fd xkao&xkao #ddj lokfj;ka
ysrh FkhA blesa vDlj yksx ,d&nwljs ds Åij Bawl&Bawldj cSBs gksrs Fks] 7 yksxksa dh txg esa 12 ;k 15 rdA gekjs
lkeus okyh VSDlh us nks vkSj lokfj;ksa dks tSls&rSls vUnj ?kqlk;k vkSj py nhA eSaus mu ukStokuksa ls iwNk ^bu
VSfDl;ksa esa fnDdr ugha gksrh\ yksx buesa dSls ,d&nwljs ls fpid dj cSB tkrs gSa\*A
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os eqLdqjk fn, vkSj mUgksaus dgk fd dqN lky igys tc VSfDl;ka 'kq: gh gqbZ Fkha rks ;gka gfjtu eqgYys esa ugha
#drh FkhaA ogka xkao ds chp eafnj ds lkeus gh #drh FkhaA exj fQj VSfDl;ksa dh la[;k c<+ xbZ vkSj mUgsa lhVksa
dks Hkjus esa fnDdr vkus yxhA rc mUgksaus ;gka Hkh #duk 'kq: fd;kA vc fQj ls VSfDl;ka [kpk[kp Hkjh jgrh
gSa vkSj vxj fdlh dks ,d vuqlwfpr tkfr ds O;fDr ds vanj vkus ij ,rjkt gksrk gS] rks Mªkboj mlh ls dg
nsrk gS fd vxj rq>s T;knk rdyhQ+ gksrh gS rks rw gh mrj tkA eSaus tc vius fe=k vjfoUn dks ;g dgkuh lqukbZ
rks mlus galdj dgk] ^ns[kk] vc Mªkboj ds fy, os flQZ lokjh jg x, Fks vkSj dqN ughaA*
ckt+kj dk Lo:i Hkh cny jgk gS] xkao vkSj dLcksa ds gkV vkSj vukSipkfjd ckt+kjksa ls vc laxfBr vkSj fu;fer
ckt+kjksa esa] tks fd foLr`r :i ls eky dh tkudkjh nsrs gSa vkSj bl ckr dh xkjaVh nsrs gSa fd vkidks ftl pht+
dk ok;nk fd;k x;k gS ogh nh tk jgh gSA vfu;fer ckt+kj esa vkidks cgqr ,gfr;kr cjruh iM+rh Fkh fd
vki D;k ys jgs gks vkSj fdllsA nksuksa [k+jhnnkj vkSj O;kikjh dh dksf'k'k gksrh Fkh fd fdlh Hkh rjg ls nwljs
dk Qk;nk mBk fy;k tk,A eky dh tkudkjh Bhd ls miyC/k ugha gksrh FkhA yksx ;g ilan djrs Fks fd
tkus&igpkus O;kikjh ls gh [kjhnk tk, vkSj nksLrksa vkSj fj'rsnkjksa ds ek/;e ls eky dh xq.koÙkk dks cuk, j[kk
tk,A bldh rqyuk esa vktdy vki ik,axs fd ckt+kjksa dks fu;af=kr fd;k tkrk gSA baVjusV ij cspus okyh cM+h
osclkbV lkeku dh iwjh tkudkjh nsrh gSa vkSj vxj dqN Hkh Åap&uhp gksrh gS rks mls Q+kSju okil ys ysrs gSaA
O;kikj vkSj mRikn dk ekudhdj.k gks jgk gS vkSj mlds pyrs gekjs dke djus ds rjhdksa vkSj fj'rksa esa Hkh cgqr
cM+k ifjorZu vk jgk gSA
f'k{kk vkSj ckt+kjhdj.kS +S +S +S +
bu lc pht+ksa dk f'k{kk iz.kkyh ij cM+k xgjk vlj gqvk gSA ,d&vk/k 'krkCnh igys rd Ldwy vkSj dkWyst dh
f'k{kk dh T;knkrj lkaLÑfrd Hkwfedk Fkh vkSj mldk et+nwjh ds ckt+kj ls cgqr T;knk laca/k ugha Fkk] mu FkksM+s
ls yksxksa dks NksM+dj ftuds ifjokj tehankjksa vkSj jktkvksa ds fy, equhefxjh djrs FksA ,d egÙoiw.kZ ifjorZu
;g vk;k gS fd /khjs&/khjs ,sls yksxksa dh la[;k c<+h gS tks fd viuh et+nwjh dks jkstxkj dekus ds fy, ckt+kj
esa csprs gSaA f'k{kk muds fy, ,d egÙoiw.kZ lk/ku gSA vkt ds le; esa f'k{kk ls ;g mEehn j[kh tkrh gS fd
og yksxksa dks et+nwjh ds ckt+kj ds t+fj, ,d in fnyk,xkA ;g lekt dk ?kqyko (disembedding) gS tks fd
f'k{kk dh Hkwfedk esa ekSfyd ifjorZu yk jgk gSA vkt ls 50&75 lky igys f'k{kk dk cgqr ls yksxksa ds fy, eq[;
dke Fkk ,d mPp laLÑfr fl[kkukA mUgsa lkfgR; i<+k;k tkrk Fkk] /kkfeZd xzUFk i<+k, tkrs Fks vkSj [kxksy&T;ksfr"k
tSls fo"k; fl[kk, tkrs Fks] ftuls ;g mEehn gksrh Fkh fd mudh lksp vkSj O;ogkj esa lq/kkj gksxkA vkt f'k{kk
ds ml ut+fj, dks ukSdjh fnykus dh pqukSrh ds lkFk Hkh tw>uk iM+ jgk gSA vc ,d ,slh f'k{kk pkfg, tks
/ku] vksgnk vkSj 'kfDr Hkh fnyok,A f'k{kk ds bl cnyrs gq, vFkZ ds ihNs lekt dk cnyrk gqvk <kapk gSA
lekt ds ckt+kjhdj.k ls tks ifjorZu vk jgs gSa mudk vlj cgqr nwj rd tkrk gS vkSj dqN feyk&tqyk&lk gh
gSA ckt+kjhdj.k vkSj oLrqdj.k ls gekjk rkRi;Z gS eky vkSj lsokvksa dk ,d ,sls :i esa ifjofrZr gksuk tks fd
ckt+kjksa vkSj iSlksa ds jkLrs ls vknku&iznku fd, tk ldsaA cgqr lkjs vknku&iznku ;g :i ugha ysrs gSaA mnkgj.k
ds fy,] ftl rjg ls ,d ifjokj vius lnL;ksa ds fy, Hkkstu miyC/k djkrk gS vkSj mlds lnL; ,d&nwljs dks
izse vkSj nqykj nsrs gSaA yksx cgqr ukjkt+ gksaxs] vxj bu fj'rksa dks iSlksa esa rksyuk 'kq: dj nsaA oLrqdj.k dk vFkZ
gS fd lekt esa dbZ ,slh phtsa ckt+kj esa mrjrh gSa tks fd igys ckt+kj esa ugha FkhaA dHkh ;g yksxksa dks T;knk
vkt+knh nsrk gS vkSj dHkh mUgsa ,slh Hkh fLFkfr esa Mky nsrk gS fd os ckt+kj dh izfØ;kvksa ij eksgrkt gks tkrs
gSa vkSj vxj dksbZ leL;k gks rks fdlh rjg ds lkaLÑfrd lgkjs ls oafpr gks tkrs gSaA bu lc ifjorZuksa dk f'k{kk
ij xgjk izHkko iM+rk gS] bu ckrksa ij fd 'kkykvksa esa D;k i<+k;k tkuk pkfg,] 'kkykvksa dks fdldh enn djuh
pkfg, vkSj vkf[kj f'k{kk dk mís'; D;k gSA
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ckt+kjksa dh ,d [k+kfl;r ;g gksrh gS fd os mu yksxksa dks T;knk rkdr vkSj cy nsrs gSa ftuds ikl iSlk
vf/kd gksrk gSA ckt+kj esa ,d ek;us esa yksx ckjkcj gSa exj nwljs ek;us esa bl ckr ls yksxksa esa vUrj vk tkrk
gS fd dkSu ckt+kj dks T;knk izHkkfor dj ldrk gSA oLrqdj.k vkSj ckt+kjhdj.k ds pyrs tks 'kS{kf.kd loky
mBrs gSa muesa ls ,d ;g gS fd T;knk iSls okyksa dk f'k{kk ij fdl rjg dk vf/kdkj gSA mnkgj.k ds fy,] f'k{kk
dks ;g iwNuk iM+rk gS fd D;k og mu yksxksa dh t:jrksa dks iwjk djsxh ftuds ikl T;knk /ku gS ;k mudk ftuds
ikl de gSA bu nksuksa dh 'kS{kf.kd t+:jrsa dkQ+h vyx gks ldrh gSaA ftl rjg dk Kku vehj pkgrs gSa] gks
ldrk gS mldk x+jhc ds fy, dksbZ ek;us ugha gSA nwljh rjQ gks ldrk gS fd x+jhc ds fy, ;g gkfudkjd gks
fd os ckrsa vka[k can djds eku ysa tks fd vehj mUgsa i<+kuk pkgrs gksa vkSj mu ij dksbZ fojks/k ;k loky u djsaA
ge Hkkjrh;ksa ds fy, ;g cgqr t+:jh gS fd ge vU;k; vkSj nqjkpkj ds f[kykQ+ vkokt+ mBkuk lh[ksa vkSj U;k;
ds fy, ncko cukuk lh[ksaA ;g lc ,slh ckrsa gSa tks fd dbZ izHkko'kkyh yksx ukilan djsaxsA f'k{kk ds
ckt+kjhdj.k ls gekjs lkeus bl rjg ds dbZ loky [kM+s gks tkrs gSaA
oLrqdj.k ds lkFk ,d vkSj ifjorZu ;g gks jgk gS fd f'k{kd ,oa cPpksa vkSj muds ekrk&firk ds chp ds
laca/k bl rjg ds cu ldrs gSa tSls ,d lsYl ds O;fDr vkSj mlds xzkgdksa ds chp gksrs gSaA 'kkyk ,d O;kikfjd
laLFkk cu tkrh gS vkSj f'k{kd mlesa lsok djus okys O;fDr tSls fd ba';ksjsal cspus okys O;fDr ba';ksjsal daiuh
ds gksrs gSaA f'k{kd vkSj Nk=k ds chp dk fj'rk cgqr vyx fdLe dk gks tkrk gSA f'k{kd flQ+Z ,d ,slh lsok
ns jgk gS tks fd eSustesaV us fu/kkZfjr dh gqbZ gksrh gSA ;gka f'k{kd dk ,d lkspus okys O;fDr gksus dk dksbZ
eryc ugha gS] tks fd Nk=kksa dh enn djrk gS nqfu;k dks le>us ;k mls ,d jpukRed <ax ls ns[kus esaA ;g
og fj'rk ugha jgrk tgka f'k{kd ,d cqf)thoh gS vkSj cPpksa ds lkFk ikjLifjdrk ds laca/k esa Kku dh HksaV nsrk
gSA u gh 'kkyk ,d txg gS tgka /ku ,d O;kid ifjHkk"kk esa /ku dk iqufoZrj.k gksrk gS] vehj ls x+jhc ds
gkFkksa esaA
ckt+kj dbZ leL;kvksa vkSj la?k"kksaZ dk lek/kku nsrs gSa vkSj lekt esa dbZ u, la?k"kZ Hkh iSnk djrs gSaA f'k{kk esa
ckt+kj ds foLrkj ls dbZ loky mBrs gSa ftu ij cM+h ckjhdh ls v/;;u djus dh t+:jr gSA u
vkxs if<+,s +s +s +s +
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